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ARCHIVOS EMPRESARIALES1   
 
MERCEDES FERNANDEZ PARADAS, ISRAEL DAVID MEDINA RUIZ  
 
Los archivos empresariales de la Edad Contemporánea constituyen una fuente 
fundamental para el análisis de la historia económica desde el Ochocientos hasta nuestros 
días. El principal objetivo de este estudio consiste en que el alumnado del Grado en 
Historia se acerque por primera vez y tome conciencia del gran valor de los archivos 
empresariales de la Edad Contemporánea, como fuente para analizar la historia 
económica, social y tecnológica en dicho periodo. El enfoque dado a esta investigación 
se basa en la metodología Technical Pedagogical Content Knowledge (T-PACK).  
 
                                                             
1 Manifestamos el agradecimiento a la ayuda económica recibida por el I Plan Propio de Investigación, 
Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Málaga. Universidad de Málaga. Campus de 
Excelencia Internacional Andalucía Tech. Asimismo, la comunicación forma parte de los resultados del 
Proyecto de Innovación Educativa de la Universidad de Málaga “Implementación de Mejoras en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la Educación Patrimonial en Humanidades, Ciencias Sociales y Educación”, 
PIE 19-036.  
 
 
